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Airfoil merupakan suatu bentuk profil geometri yang banyak digunakan dalam 
berbagai aplikasi seperti pada sayap pesawat maupun sudu turbin. Banyak jenis airfoil 
yang telah dikembangkan. Salah satu lembaga yang mengembangkan airfoil adalah 
NACA. NACA mengembangkan airfoil dengan melakukan eksp rimen menggunakan 
wind tunnel. Hasil dari eksperimen berupa data – data mengenai koefisien aerodinamik. 
Cara lain yang  digunakan untuk mendapatkan data dari airfoil adalah menggunakan 
CFD yaitu simulasi menggunakan komputer. Kelemahan kedua cara ini baik secara 
eksperimen maupun CFD adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
data – data airfoil. Untuk mengatasi masalah ini, pada tugas akhir ini akan dicari suatu 
metode analitik untuk menentukan koefisien gaya angk t dari airfoil menggunakan 
regresi polinomial multivariabel. Variabel bebas yang digunakan pada regresi adalah 
sudut serang, bilangan Reynolds, chamber per chord dan thickness per chord. Data – 
data yang dibutuhkan didapat dari simulasi CFD dan eksperimen. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa nilai koefisien gaya angkat yang didapat dari persamaan regresi 
mempunyai error sebesar 5.55%.  
Kata kunci : Aerodinamika, airfoil, CFD, koefisien gaya angkat, sudut serang, bilangan 












Airfoil is a profile geometry that is widely used in various applications such as 
aircraft wings and turbine blades. Many types of airfoils have been developed. NACA is  
one of the institute that develop airfoil. NACA conduct experiments using wind tunnel to 
develop airfoil. Results from experiments in the form of aerodynamic coefficients data. 
Another method to obtain the airfoil data is CFD simulation using computer. The 
weakness both experimental and CFD is its time consume to get the aerodynamic of 
airfoil data. To overcome this problem, in this final project an analytical method will be 
developed for determining lift coefficient of airfoil by using multivariable polynomial 
regression. In this final project,  the angle of attack, Reynolds number, chamber per 
chord and thickness per chord of the airfoil chosen as independent variables. The lift 
coefficient data obtained from CFD simulation and experiment data. The result show 
that the lift coefficient obtained from the regression equation has an error of 5.55%. 
 
Keywords : Aerodynamics, airfoil, CFD, the lift coefficient, angle of attack, Reynolds 
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